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grandesy de color amarillo















































































































































grandesy de color amarillo
son llamadaspor los campe-
sinos'shihuas'y vienena ser
laselegidasparaelprocesode
producciondelassemillas.Son
teprocesoseprolongadurante
docemeses,pueselsecadono
siempresuniforme.
Ademassetienenqueutili-
zarprogresivamentemallascon
agujerosmaspequenos.Esto
conelfindeobtenerlosmejores
ejemplares.
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CONTROLRIGUROSO
Pararecibirlacertificacioncon
todaladocumentacionlegalres-
pectiva,unabuenasemilladebe
cumplirciertosrequisitos.
Enprimerlugar,debetener
unaltoporcentajedepureza,es
decir,debenserplantasqueno
fueronsometidasantesaun tra-
tamientoconagroquimicos,afin
deacelerarsudesarrollo.
Tambiendebetenerunaequi-
libradagerminacionyenconse-
cuenciaun buencolor.En ese
sentidolacoloracionamarillenta
mencionadantesesfacaracte-
risticamasimportantedetodas.
Si cumplenestosrequisitose
aseguralaventaabuenprecio,
siempreporencimadelos400
solesporcadakilo.
Entanto,lassemillasdeco-
lormoradoestandestinadasala
producciondemacaconfinesde
consumo0 transformaci6nen
derivadoscomoharina,jugosy
golosinas.Elkiloenesecasose
venden180soles.
CarvajalAmpudiaprecisoa
esteDiarioqueelpropositoes
producirlasupersemilladema-
caenformasostenida,detalma-
neraqueestapotencialctividad
ayudeamejorarlaeconomiadel
departamentodePasco. 8
